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heiten und Hygiene der Warmnen H亘nder・1938
（387－400）・　29）宮川栄次‥　臨界人体寄生虫
学：嬬虫柄編．昭】6（140）．　　30）森口義春‥
バンクロ．フト糸状虫症の臨床的研究補遺，其の一・
長崎医会誌．28（9）：964－971，昭28．　　31）
森口義春：興味あるバンクロフト糸状虫症の二症
例．長崎医会諒．29（12）：913－915，昭29．
32）前田末男：所謂フィラリア症に関する綻説並
知見補遺・鹿医会諒・24（1）：昭26．
33）増山元三郎：少数例の纏め方と実験部画の
立て方・河出書房〉東京．昭25．　34）栓属弘
：Filaria性湘巴腺炎に託て．第Ⅰ編Filaria湘巴
腺の組織学的変化に就て・長崎医会誌・10（4）：
507－521，昭7．　　35）蛤下祓＝：最新フィラ
リア虫病及象皮病論特に日束に於ける研究成績・日
本医学3（5－6）：633－992，大3・　36）栓尾
功：沖縄に於ける地方性象皮病の臨床的研究並統
計的親察．行刑衛生詰11（12）；昭12．　　37）
梅原憲章，中村棄政：フィラリア性晴天琳巴管炎
の臨床的並病理学的検索特に結核性副睾丸炎との鑑
別．文部省科学研究費による投合研究班報告集・昭
28（324）．　　38）野木－．雄，他‥　フ・イラリ
ア症のへトラザン療法．治療53（11）：1012－
1015，昭26∴　　　　59）岡元健一郎：スパトニ
ン内眼による発勲発作様反応．鹿大医紀要・5（1）
：50－51，昭28．　　　40）岡村一郎：フィラリ
ア症に関する研究．特にフィラリア症の発症に関
する病現学的寄生虫学的研究．、文部省科学研究費に
よる結合研究奉告集・昭19（322）．　　41）大里
健吾，B置陸奥夫：内科診断学．昭27．　　42）
佐々學，林滋生，北村精一，片峰大助：最新寄
生虫学Ⅲ・医学妻院，東京．昭28．　　　　43）
佐藤∧郎‥　医学叢書．医学書院，東京・昭28・
44）佐藤∧由‥　糸状虫症・臨床と研究31（5）；
440－448，昭29．　　45）佐藤∧郎：フィラリ
ア症に関する研究．ピベラヂン誘導体スパトニンに
よるフィラリア症の治療について（其の－）．鹿医大
紀要・3（2）；】6一21，昭28．　　46）佐藤八部
‥　フィラリア症の治療並に生物学的診断に関する研
究・文部省科学研究費による綜合研究班輩告集・
昭28（236）。47）田村祐治：バンクロフト糸状虫症
の定期性出∃卦こ関する研究（其の一）．．長崎医会諒．
28（9）：977，昭28．　48）田村祐治：同（其の
＝）・29（12）・：890－898，昭29．　49）田村祓
姑：同（其の三）．29（12）：899－912，昭29・
50）田代布姑衛門‥　フィラリア成虫による精釆湘
巴管結節・長崎医会詰・15（3）：304－311，昭12．
51）栄沢藤士：糸状虫のスパトニン治療に関する
研究・医学研究25（2）：123・1おJ昭28．　　52）
山崎豊彦‥　フィラリア症に於ける丹毒様熱発作に
関する研究，第一報フィラリア症と拡散因子．長崎
医会誌・ク白（9）：978－984，昭28・　53）鶴見＝
三，武田光垂：人体肝臓内のフィラリア仔虫の屁
問換出の肺穿刺による一診断法・京医新諒・（3175）
；61，昭15・　　5年）苦衷福太郎・：貢冒本県天草
島に於けるふいらりあ及象皮病の研究．中外医新・
（764）‥973－799，昭12．　55）嘗赤福太郎：辛
皮び象皮病、の原因について．京都医会諒．9（1）：
116－1ユ7，1912．
（昭30・10．19受付特別掲載）
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